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Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter dieses Heftes
Prof. Andreas Büsch, Diplom-Theologe und Diplom-Pädagoge, 
lehrt Medienpädagogik und Kommunikationswissenschaft an der 
Katholischen Fachhochschule in Mainz .
Dr. Hubert Feichtlbauer war von 1978 bis 1984 Chefredakteur der 
„Furche“ und zwölf Jahre lang Vorsitzender des Verbands der katholi-
schen Publizisten Österreichs .
Dr. h.c. Karl R. Höller ist Vorsitzender des Aufsichtsrates der Berg-
moser & Höller Verlags AG in Aachen . Höller war u . a . Gründungs-
sekretär des Catholic Media Council und Mitgründer von Communi-
catio Socialis .
Christian Klenk, Diplom-Journalist, ist Wissenschaftlicher Mitar-
beiter am Lehrstuhl für Journalistik  I der Katholischen Universität 
Eichstätt-Ingolstadt und Redakteur von Communicatio Socialis .
Dr. Heidi Lexe ist Leiterin der Studien- und Beratungsstelle für Kin-
der- und Jugendliteratur (Stube) in Wien und seit 2010 Mitglied in der 
Jury des Katholischen Kinder- und Jugendbuchpreises .
Dr. Ferdinand Oertel hat als Chefredakteur für verschiedene katho-
lische Printmedien gearbeitet und ist Redakteur von Communicatio 
Socialis .
Ulrich Peters, Diplom-Theologe, ist seit 2001 Vorstand des Schwa-
benverlags in Ostfildern-Ruit . Zum Schwabenverlag gehört auch der 
Matthias-Grünewald-Verlag, in dem Communicatio Socialis erscheint .
Prof. Dr. Jo Reichertz lehrt seit 1993 Kommunikationswissenschaft 
an der Universität Duisburg-Essen und ist dort zuständig für die 
Bereiche Strategische Kommunikation, Qualitative Methoden, Kom-
munikation in Institutionen und Neue Medien . 
Prof. h.c. Dr. Reinhard Wittmann leitete bis 2005 die Literaturabteilung 
der Hörfunkprogramme des Bayerischen Rundfunks und ist Honorar-
professor der Münchner Universität für Geschichte des Buchwesens .
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